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O Centro de Memória do Esporte realiza atividades sistemáticas e
assistemáticas com o objetivo de preservar e divulgar a memória do
esporte, lazer, educação física e dança no Brasil. Funciona na escola de
Educação Física da UFRGS e atende a comunidade acadêmica e em
geral, seja para consulta dos acervos, seja para visitação nas exposições
e mostras fotográficas que realiza bem como em atividades como
seminários, palestras, oficinas, etc. A partir de 2008, com as novas
instalações, será possivel agendar escolas para visitação das exposições
objetivando sensibilizar as crinaças e jovens para a importância da
preservação da memória esportiva como um patrimônio cultural brasileiro.
Outra atividade imprtante em desenvolvimento é a digitalização do acervo
iconográfico e documental que será disponibilizado via home-page do
projeto.  Enfim, considerando que um centro de memória não é apenas
um local onde se guardam artefatos, documentos, fotografias, vídeos,
entre outros mas esses, prioritariamente, um espaço de visibilidade para
tais documentos de forma a que possam ser observados como dados da
memória nacional. Assim o Centro de memória do Esporte atua, fazendo
dos acervos memória viva a dizer de um tempo que já passou e que, por
vezes, as gerações mais novas pouco conhecem.
